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PREMIS LITERARIS I FOTOGRÁFICS, 1983 
El passat 15 d'octubre, coincidint amb la Festa Major, foren fets 
públics els veredictes deIs concursos que, com cada any, organitza el 
C.E.A., en aquesta ocasió ampliats amb la convocatoria del primer de 
narrativa "La Gent del Llamp". Pocs dies després, el 22 d'octubre, es 
procedia a l'acte de lliurament de premiso Tos seguit, oferim els resultats: 
IV Concurs de Poesia "Antoni Isern" 
Primer Premi: a Miquel López i Crespí, de Ciutat de Mallorca, pel 
recull titulat Relleu de Fibladura. 
Menció Honorífica: a Antoni Pladevall i Arumí, de Taradell (Osoria), 
pel recull titulat Papallona de mUe. 
111 Coneurs Fotografíe "Vila d'Alcover" 
Tema lliure: desert; accessit a Dora Serra de Solé per Tardor. 
Tema local: deserto 
111 Coneurs d' Assaig de la Vila d' Alcover 
Primer Premi: a Jordi Bertran i Josep Blay, de Tarrragona, per Els 
Balls parlats a Alcover: el poble viu la ¡esta al carrero 
11 Coneurs de Memoria AIcoverenea 
Primer premi: desert. 
I Coneurs de Narrativa "La Gent del Uamp" 
Primer premi: ex aequo a Andreu Sotorra, de Reus, per Pell de Llar-
gandaix, i a Pilar Cabot, de Vic, per America! i altres contes. 
